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に転じる企業が増えた。厚生労働省と文部科学省の調査によれば 2008 年 3
月卒業の四年制大卒の内定率は過去最高を記録したと報じられた 1）。完全失
業率の数値をみても 2003 年 4 月以降，低下していた。
　ところが，アメリカの金融危機に端を発した 2008 年後半からの世界同時
不況以降，企業は再び雇用を減らし始める。完全失業率は，2009 年 7 月に
は 5.7％と過去最悪を更新した。2010 年 3 月卒業の四年制大卒の内定率も，
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 1） 日本経済新聞 2008 年 3 月 15 日付朝刊参照。












るのかについては，Kang and Shivdasani（1997），樋口（2001），Kawaguchi 
and Ohtake（2007）などの研究が挙げられる。






















































































































































































*：p < 0.1　**：p < 0.05　***：p < 0.01
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